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ABSTRACT 
 
The focus of this research entitled The Relation between Home and Identity in The Girl from The 
Golden Horn by Kurban Said is the relation of meaning of home and someone’s perspective of identity. 
The research is conducted by analyzing the two main characters, Asiadeh and Abdul Kerim, and relating 
the conflicts they are facing to identity concept by Stuart Hall. Hall mentioned that identity is a process of 
becoming and also a matter of someone’s position in the world. The discussion points out the identity 
crisis experienced by Asiadeh and Abdul Kerim when as Easterners, they have to live in Western world. It 
also shows that the characters finally succeeded in finding their home when they have taken their duty 
given by their their identity as the part of Ottoman Empire, which is to marry each other. 
 




Fokus dari penelitian berjudul The Relation between Home and Identity in The Girl from The 
Golden Horn by Kurban Said ini adalah kaitan makna rumah dan perspektif seseorang tentang identitas. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dua tokoh utama, Asiadeh dan Abdul Kerim, dan 
mengaitkan konflik yang dihadapi oleh mereka dengan konsep identitas oleh Stuart Hall. Hall 
menyatakan bahwa identitas adalah sebuah proses menjadi dan juga masalah posisi seseorang di dunia. 
Hasil penelitian menunjukkan krisis identitas Asiadeh dan Abdul Kerim sebagai bangsa Timur yang 
harus tinggal di dunia Barat. Hasil analisis yang lain adalah kedua karakter tersebut pada akhirnya 
berhasil menemukan makna rumah ketika mereka melaksanakan tugas sesuai dengan identitas mereka 
sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman, yaitu dengan menikah. 
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